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PENGARUH PENDEKATAN OPEN-ENDED  TERHADAP HASIL BELAJAR IPA 
DITINJAU  DARI MOTIVASI BELAJAR SISWA (Ekperimentasi Pada Kelas X SMK 
Muhammadiyah 1 Sukoharjo  Tahun Pelajaran 2011/2012) 
 
Oleh: 
Rifad Nurma Yuliansyah, A. 420 070 160, Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
86 halaman.   
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) Pengaruh pendekatan Open-ended terhadap hasil 
belajar IPA siswa kelas X  di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, 2) Pengaruh tingkat motivasi 
belajar terhadap hasil belajar IPA siswa kelas X di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, 3) 
Interaksi antara  pendekatan  Open–ended dengan motivasi belajar terhadap prestasi 
belajar  IPA  siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo,  penelitian ini adalah 
penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang dilakukan dengan sengaja mengusahakan 
timbulnya variabel- variabel. Penelitian ini dilakukan dengan membagi subjek menjadi dua 
kelompok (kelas) yang dibedakan menjadi 2 katagori, yaitu katagori kelas  eksperimen dan 
kelas kelompok. Pada kelas eksperimen dikenai perlakuan pendekatan Open –ended, 
sedangkan pada kelas kontrol akan dikenai perlakuan pembelajaran pendekatan 
konvensional. Sebelum dilakukan penelitian dilakukan uji keseimbangan pada kedua kelas, 
selain itu juga pada instrument  soal dan angket dilakukan validitas dan reabilitas. 
Hipotesis yang diperoleh dianalisis menggunakan uji anava dua jalur sel tak sama 
signifikansi 5%. Namun sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu dengan uji 
normalitas dan homogenitas. Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat 
disimpulkan bahwa: 1) Ada pengaruh yang singnifikansi penggunaan pendekatan siswa 
dalam pembelajaran terhadap hasil belajar IPA siswa berdasarkan FA= 107,25 Nilai rata-rata 
hasil belajar IPA siswa yang menggunakan pendekatan Open-ended sebesar 77 , sedangkan 
nilai rata-rata prestasi belajar IPA siswa yang menggunakan pendekatan konvensional 
sebesar 69. Dengan demikian pembelajaran dengan pendekatan Open-ended lebih baik 
dibandingkan pembelajaran dengan pendekatan  konvensional. 2) Ada pengaruh yang 
signifikan hasil belajar IPA dilihat dari motivasi belajar siswa dengan FB= 66,03. 3) Tidak 
adanya interaksi yang signifikansi antara penggunaan strategi pembelajaran pendekatan 
Open-ended ditinjau dari motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar IPA siswa kelas X SMK 
Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Hal ini didukung  dari penelitian diperoleh FAB = -46, 78 
Kata kunci: Pendekatan Open-ended, motivasi belajar dan hasil belajar IPA 
 
